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Gunung Burni Telong merupakan satu diantara gunung-gunung di Indonesia yang merupakan habitat edelweis (Anaphalis
javanica). Keberadaan edelweis di gunung Burni Telong pada beberapa tahun terakhir mulai terancam kelestariannya karena
perambahan oleh pendaki gunung. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan  penelitian tentang kerapatan tumbuhan edelweis
di gunung Burni Telong Bener Meriah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah kerapatan tumbuhan Anaphalis javanica
di gunung  Burni Telong Bener  Meriah serta mengetahui faktor abiotik yang mempengaruhi kerapatan tumbuhan edelweis tersebut.
Penelitian ini dilaksanakan di gunung  Burni Telong Bener  Meriah pada bulan juli 2016. Penelitian ini bersifat deskriftif kuantitatif.
Pengambilan sampel dilakukan dengan  membagi 3 stasiun berdasarkan ketinggian yang berbeda dengan membuat tiga plot
sampling berukuran 2m x 2m dengan tiga kali ulangan. Faktor lingkungan yang diamati meliputi suhu udara, cahaya, kelembaban
udara,  dan kecepatan angin. Hasil penelitian menemukan 1.435 edelweis/ha. Semua variabel independen (suhu, cahaya,
kelembaban dan kecepatan angin) tidak mempunyai korelasi yang erat terhadap variabel bebas. kerapatan edelweis (Anaphalis
javanica) di Gunung Burni Telong Bener Meriah.
